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La calidad de vida está influida de
modo complejo por la salud física del
sujeto, su estado psicológico, su nivel
de independencia, sus relaciones
sociales, así como su relación con los
elementos esenciales de su entorno.
La percepción que tenemos de
nosotros mismos es un factor
importante.
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LÍDER
Autoritario  toma decisiones 
unilateralmente, sin dar explicaciones, ni   
justificación  grupo de trabajo
Democrático  decide por consenso   
equipo de trabajo
Laissez faire: líder liberal, tiene una 
conducta pasiva, y delega el poder en los 
demás.  ¿?
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CONCLUSIONES
Las personas con autoestima alta confían
en sus recursos, creen que sus ideas son
buenas y las ponen en práctica, no tienen
dificultades para conectarse con sus
emociones, son capaces de lograr una
buena intimidad con las personas que las
rodean. Construyen con amor, tienen una
comunicación positiva con ellos mismos y
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CONCLUSIONES
 Es necesario fomentar una comunicación asertiva,
aprendiendo a poner límites, con
comportamientos firmes y auténticos para
defender nuestros derechos respetando los de los
demás, sin ser agresivos ni sumisos.
 La constante actualización tecnológica que supone
la introducción de las computadoras en los
procesos educativos, debe cimentarse en un
proceso analítico, crítico, creativo, y riguroso, que
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CONCLUSIONES
Utilizar las nuevas tecnologías para
apoyar el proceso educativo con confianza,
con decisión, con ilusión y con esperanza
 como docente de los futuros dirigentes
del país, nuestro deseo debe ser el de
educar y no meramente instruir.
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